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第28回 日本心血管インターベンション治療学会；2019 Sep 19-21；名古屋．
40) Nakamura M, Kinugawa K. IMPELLAによるbridge to recovery (虚血編). 第23回日本心不全学会学術集会; 2019 Oct 
4-6; Hiroshima. 
41) Nakamura M, Hori M, Nakagaito M, Ushiima R, Joho S, Kinuagawa K. トルバプタン投与患者における尿AQP2/血漿
AVP濃度と腎機能および予後との関係．第23回日本心不全学会学術集会；2019 Oct 4-6; Hiroshima. 
42) Nakagaito M*, Joho S, Ushijima R, Nakamura M, Kinugawa K. Relation between HbA1c level and effectiveness of SGLT2 



























53) 絹川弘一郎．水利尿薬が心不全治療に与えたインパクトと今後の課題．The 8th Meeting of the International 
Federation for Artificial Organs (IFAO2019); 2019 Nov 12-15；大阪．
54) Kinugawa K. The revolving door of aortic valve in LVAD patients. JSAO 2019 第57回 日本人工臓器学会大会；2019 
Nov 12-15；大阪．
55) Nakamura M, Ueno H, Hori M, Iizuka M, Sugita I, Nagamine D, Shimaoka K, Yokoyama S, Doi T, Fukahara K, Kinugawa K. 
富山大学におけるインペラの使用成績．第58回人工臓器学会大会；2019 Nov 13-15; Osaka.
◆	 特　許
1) 絹川弘一郎，城宝秀司，中垣内昌樹，inventors; 富山大学，田辺三菱製薬㈱，assignee. 急性心不全における体液
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貯留改善薬．特願2019-166794. 2019 Sep 13. 
◆	 その他
1) 絹川弘一郎．新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療．尾張心不全連携講演会；2019 Jan 12；名古屋．
2) 絹川弘一郎．心腎連関を踏まえた次世代の心不全治療．第7回心不全のトータルマネジメントを考える会；2019 
Jan 18；京都．
3) 絹川弘一郎．新しい心不全ガイドラインを紐解く．Heart Failure Forum 2019; 2019 Jan 22；福岡．
4) 絹川弘一郎．慢性期の時間軸を考慮したうっ血治療 -ガイドラインを踏まえ-．氷見市医師会学術講演会；2019 
Jan 23；氷見．
5) 絹川弘一郎．心房細動合併の心不全治療あれこれ．Fluid Management Seminar; 2019 Jan 25；廿日市．
6) 絹川弘一郎．新しい心不全ガイドラインを紐解く．サムスカ発売8周年記念講演会；2019 Jan 26；東京．
7) Kinugawa K. Japan Perspectives: Treatment Strategy of Acute MCS. IMPELLA Educational Council; 2019 Jan 26; Tokyo. 
8) Kinugawa K. IMPELLA application and clinical needs in Japanese medical circumstances and guideline. IMPELLA 
Educational Council; 2019 Jan 26; Tokyo. 
9) 平井忠和．高齢者静脈血栓症に対する直接経口抗凝固薬による治療．がんと血栓症を考える会；2019 Jan 30；富山．






13) 絹川弘一郎．〜新しいガイドラインを踏まえたサムスカの今後を語る会〜．JAPAC TMTT Kick off  meeting; 2019 
Feb 7；東京．
14) 絹川弘一郎．サムスカのすべて．関東3県（埼茨栃エリア）サムスカエキスパートミーティング；2019 Feb 8；
さいたま．
15) 上野博志．ここまで出来る！最新のカテーテル治療．循環器学術講演会；2019 Feb 13；富山．
16) 中垣内昌樹*．当科における糖尿病合併心不全治療．循環器UPDATE2019；2019 Feb 14；富山．
17) 絹川弘一郎．糖尿病患者でいかに心血管イベントを予防するか？．第13回福岡重症心不全治療セミナー；2019 
Feb 15；福岡．





21) 絹川弘一郎．心不全診療のトピックス〜糖尿病治療戦略を踏まえて〜．Diabetes Symposium 2019 in OSAKA; 
2019 Feb 22；大阪．
22) 絹川弘一郎．心不全診療のトピックス〜糖尿病治療戦略を踏まえて〜．Diabetes Symposium 2019 in 茨城；2019 
Feb 25；水戸．
23) 絹川弘一郎．補助人工心臓治療の導入・管理・離脱．つくば補助人工心臓講演会；2019 Mar 1；つくば．
24) 絹川弘一郎．HeartMate II の実績．植込型補助人工心臓システムHeartMate IIサージカルトレーニング；2019 Mar 
3；富山．
25) 絹川弘一郎．心不全におけるサムスカのすべて．OTSUKA e講演会；2019 Mar 4；東京．
26) 上野博志．心不全に対するカテーテル治療．Catheter Treatment Conference in 魚津；2019 Mar 6；魚津．
27) 絹川弘一郎．新しい心不全ガイドラインを紐解く．心不全を考える会；2019 Mar 7；釧路．
28) 小池　勤．症例検討．富山CKDカンファレンス；2019 Mar 7；富山．
29) 絹川弘一郎．いつ，だれに，どのようにASVを活用するか〜新しいガイドラインを踏まえて〜．第44回神明台ハー
トセミナー；2019 Mar 8；府中．

















31) Kinugawa K. Mechanical Circulatory Support for End Stage Heart Failure. Japan IMPELLA Surgical Educational Council; 
2019 Mar 9; Tokyo. 
32) 福田信之．心エコーに関連した循環器疾患のトピックス．富山県心エコーセミナー；2019 Mar 9；富山．
33) 城宝秀司．心房細動合併心不全のマネージメント．循環器学術講演会；2019 Mar 14；富山．
34) 絹川弘一郎．水利尿薬が心不全治療に与えたインパクトと今後の課題．第7回一宮心臓血管カンファレンス；
2019 Mar 15；一宮．
35) 上野博志．新しくなった血栓吸引カテThrombuster PRO．kanazawa  Coronary Conference-2019; 2019 Mar 16；金沢．
36) 絹川弘一郎．The future of HF care in Japan. How to incorporate MitraClip and LVAD in the current environment?. Heart 
Failure Care Continuum Meeting; 2019 Mar 26；東京．




39) 絹川弘一郎．いつ，だれに，どのようにASVを活用するか？．SAVIOR-L 研究全体会議；2019 Mar 31；横浜．
40) 藤岡勇人．CKD-MBD治療とオルケディア錠の使用経験．第29回日本透析医会富山県支部講演会；2019 Apr 7；富山．
41) 傍島光男．社内招聘勉強会；2019 Apr 8；富山．
42) 絹川弘一郎．糖尿病患者でいかに心血管イベントを予防するか？．高齢者医療フォーラム in Kawasumi; 2019 
Apr 11；名古屋．
43) 絹川弘一郎．心不全うっ血治療について，いまわかっていること．第16回千葉心不全治療研究会；2019 Apr 12；幕張．
44) 絹川弘一郎．SGLT2阻害剤の国内最新エビデンス．Diabetes Symposium 2019; 2019 Apr 13；東京．
45) 絹川弘一郎．特定臨床研究の技術評価；2019 Apr 14；富山．技術専門員
46) 絹川弘一郎．新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療．第3回若手心不全勉強会〜心不全ガイドライン
を学ぶ〜；2019 Apr 15；秋田．




49) 絹川弘一郎．新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療．学術講演会；2019 Apr 22；札幌．
50) 絹川弘一郎．重症心不全の治療戦略 -インペラ循環補助用ポンプカテーテル-．IMPELLA Cardiac Unloading for 
HEART RECOVERY; 2019 Apr 23；東京．
51) 上野博志．心不全に対するカテーテル治療．富山赤十字病院病病連携の会；2019 Apr 24；富山．
52) 小池　勤．多発性嚢胞腎患者様に伝えるべきこと．大塚製薬　Web Seminar；2019 Apr 25；富山．
53) 絹川弘一郎．新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療．青森市心不全治療フォーラム；2019 May 8；青森．
54) 絹川弘一郎．心不全に対するデバイス治療〜最近の進歩〜．循環器・消化器Joint Web Seminar Session II 〜循環
器領域から〜；2019 May 10; web. 
55) 絹川弘一郎．第1回：急性心不全の薬物治療．基礎から学ぶ心不全うっ血治療；2019 May 13; web. 
56) Kinugawa K. LVAD Pre-op Patient Selection - with Focus on RV-. Holistic Management of Advanced Heart Failure; 2019 
May 15; Singapore. 
57) Kinugawa K. How to select VAD candidate and start VAD program. Mechanical Circulatory Support Summit in Tri-Service 
General Hospital; 2019 May 17; Taipei. 
58) 山﨑秀憲．腎臓疾患の病態と最新医療について．「腎臓疾患」講演と交流会；2019 May 18；富山．
59) 上野博志．心不全に対するカテーテル治療．Cardiovascular Care Meeting；2019 May 24；京都．
60) 福田信之，上野博志．高度malalignmentを認め治療strategyに苦慮した一例．第3回ストラクチャークラブ・ジャ
パン　focus ASD/PFO；2019 May 25；東京．
61) 山口由明，坂本　有，絹川弘一郎，水牧功一．逆伝道の最早期部位に対する通電によりupper common pathway
の離断が想定された非通常型房室結節リエントリー性頻拍の一例．第49回臨床心臓電気生理研究会；2019 May 
25；福岡．
62) 絹川弘一郎．新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療．Samsca Heart Forum 2019 in Yamagata；2019 
May 30；山形．
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63) 絹川弘一郎．心不全診療のトピックス〜糖尿病治療戦略を踏まえて〜．CV Expert Meeting 2019；2019 May 31；群馬．
64) 絹川弘一郎．補助人工心臓治療の適応（体外設置型・植込型）．第22回補助人工心臓研修コース；2019 Jun 1；東京．
65) Kinugawa K. The role of Tolvaptan in decongestion therapy for heart failure patients. Japan Hemodynamic Course 2019; 
2019 Jun 1; Tokyo. 
66) 上野博志．僧帽弁および大動脈弁置換後のTAVI．第6回ストラクチャークラブジャパン東海北陸地方会；2019 
Jun 1；名古屋．
67) 絹川弘一郎．慢性心不全に対するMRAの適応のこれまでとこれから．高血圧治療フォーラム；2019 Jun 4；富山．
68) 絹川弘一郎．ガイドラインに基づいた最新の心不全うっ血治療．心不全診療を考える会；2019 Jun 5；神戸．
69) 上野博志．心臓弁膜症に対するカテーテル治療の最前線．高岡市内科医会；2019 Jun 5；高岡．
70) 絹川弘一郎．ガイドラインから考える心不全ステージに応じたデバイス治療．Abbott Structural Heart Leadership 
Conference; 2019 Jun 9；東京．
71) 絹川弘一郎．ガイドラインに基づいた心不全治療における水利尿薬の位置付け．ハートをつなぐ会；2019 Jun 
12；岐阜．
72) 城宝秀司．かかりつけ医も知っておきたい心不全診療．顔の見える医療連携講演会；2019 Jun 12；富山．
73) 絹川弘一郎．心不全を極める．第252回日本循環器学会関東甲信越地方会教育セッションI・シンポジウム；2019 
Jun 15；東京．
74) 絹川弘一郎．第2回：慢性心不全の薬物治療．基礎から学ぶ心不全うっ血治療；2019 Jun 17；web. 
75) 絹川弘一郎．これからの高齢者心不全治療〜うっ血管理をどうするか〜．日経ΒP座談会；2019 Jun 18；東京．
76) 絹川弘一郎．心不全に対するデバイス治療 −最近の進歩−．金沢医科大学循環器特別講義；2019 Jun 20；内灘．
77) 絹川弘一郎．心不全診療のトピックス〜糖尿病治療戦略を踏まえて〜．Diabetes Seminar 2019 in Kobe; 2019 Jun 
20；神戸．
78) 城宝秀司．ASVの自律神経に対する影響．ASV small meeting; 2019 Jun 20；名古屋．
79) 上野博志．豊橋 Best CHIP+左室補助デバイス．CHIP’@豊橋ライブ；2019 Jun 20；豊橋．
80) 絹川弘一郎．心不全診療のトピックス〜糖尿病治療戦略を踏まえて〜．第2回福井循環器フォーラム；2019 Jun 
25；福井．
81) 絹川弘一郎．最近の心不全治療の進歩．富山大学名誉教授の会；2019 Jun 28；富山．
82) 絹川弘一郎．ガイドラインに基づいた最新の心不全うっ血治療．Nagano Heart Conference; 2019 Jun 28；長野．
83) 絹川弘一郎．心不全うっ血治療–最近の進歩，ASV適正使用を含めて–．第8回徳島循環器陽圧治療研究会；2019 
Jul 3；徳島．




86) 山﨑秀憲．長期透析患者の血管石灰化の現状とCKD-MBD治療．第19回富山県透析合併症研究会；2019 Jul 4；富山．
87) 絹川弘一郎．集中治療領域における静注β遮断薬の有用性．日本集中治療医学会第３回関西支部学術集会教育
セミナー I1；2019 Jul 6；大阪．
88) 山口由明，水牧功一，小井貴寿，坂本　有，絹川弘一郎．運動中の意識消失で発症したJ波を認めない突発性心
室細動の若年齢．第10回失神研究会；2019 Jul 6；東京．







92) 絹川弘一郎．新しいガイドラインに基づいた心不全うっ血治療．糸魚川市医師会学術講演会；2019 Jul 18；糸魚川．
93) 城宝秀司，牛島龍一，中垣内昌樹，中村牧子，絹川弘一郎，浅野諒子，朴木博幸，篠田晃一郎，多喜博文．

















94) 上野博志．CABG + MVR or PCI + MitraClip ?．第33回 北陸PTCA研究会；2019 Jul 20；金沢．
95) 絹川弘一郎．循環器内科医のための重症心不全治療pitfall．第6回心不全フェローコース；2019 Jul 21；名古屋．
96) 絹川弘一郎．第3回：心不全のデバイス治療．基礎から学ぶ心不全うっ血治療；2019 Jul 22；web. 
97) Kinugawa K. The role of vasopressin-aquaporin system in heart failure. AQUA Live; 22019 Jul 24; Web. 
98) 絹川弘一郎．COAPTに学び，COAPTを越える，我が国のMitraClipの適応とは？．第66回日本不整脈心電学会学
術大会ランチョンセミナー22；2019 Jul 27；横浜．
99) 絹川弘一郎．心房細動合併の心不全治療はいかにあるべきか．不整脈治療セミナー；2019 Jul 29；鹿児島．





103) 上野博志．心臓病に対する最近のカテーテル治療．循環器病を考える；2019 Aug 16；那覇．
104) 坂本　有．脳卒中予防のため循環器内科医ができること．脳卒中フォーラム；2019 Aug 18；富山．




107) 坂本　有．抗不整脈の使い方〜心房細動治療も含めて〜．Pharmacist Small Seminar; 2019 Aug 28；富山．
108) 上野博志．虚血性心疾患治療の最近の話題．Lipid Bilogy Forum; 2019 Sep 5；富山．
109) Kinugawa K. Interactive Scientific Symposium. The 3rd JCS Council Forum on Basic CardioVascular Research; 2019 Sep 6; 
Tokyo. 




112) 絹川弘一郎．ガイドラインに基づいた最新の心不全うっ血治療．第128回長岡地区内科セミナー；2019 Sep 10；長岡．
113) 山﨑秀憲，朴木久恵．当院における高度肥満を有した腎移植予定患者およびドナー候補者に対する体重管理の
現状と課題．腎代替療法を考える会 in 富山；2019 Sep 12；富山．
114) 絹川弘一郎．心不全診療のトピックス〜糖尿病治療戦略を踏まえて〜．第67回日本心臓病学会学術総会ランチョ
ンセミナー10；2019 Sep 13；名古屋．
115) 絹川弘一郎．心腎連関を踏まえた次世代の心不全治療．第42回SK腎セミナー；2019 Sep 18；鎌倉．
116) 城宝秀司．SAVIOR-L　富山大学病院　患者登録の実態．東日本地区会議　ASV small meeting; 2019 Sep 19；東京．
117) Kinugawa K. Recent Advances in HFpEF Hemodynamics. Heart Failure Seoul 2019; 2019 Sep 20; seoul. 
118) 絹川弘一郎．水利尿薬が心不全治療の与えたインパクトと今後の展開．第17回日本医療マネジメント学会東北
連合会；2019 Sep 21；盛岡．
119) 城宝秀司．肺高血圧症の診断と治療のpitfall. 砺波医師会学術講演会；2019 Sep 24；砺波．
120) 絹川弘一郎．心腎連関を踏まえた次世代の心不全治療．長崎市心不全医療連携セミナー；2019 Sep 25；長崎．
121) 絹川弘一郎．水利尿薬の過去・現在・未来．心不全治療セミナー〜最適な体液管理方法を考える〜；2019 Sep 
26；web. 












128) 絹川弘一郎．患者選択と適応のタイミング．PVAD Heart Failure Conference; 2019 Oct 5；広島．
129) 絹川弘一郎．心不全診療の最新トピックス〜2型糖尿病患者への治療戦略を踏まえて〜．第23回日本心不全学会
学術集会アフタヌーンセミナー3；2019 Oct 5；広島．





133) 絹川弘一郎．新しい心不全ガイドラインを紐解く．バソプレシン研究会；2019 Oct 11；浜松．
134) 絹川弘一郎．心不全治療の新展開〜最新のエビデンスを読む〜．Webライブセミナー；2019 Oct 16；東京．
135) 上野博志．循環器疾患に対する最新の治療〜脂質管理からカテーテル治療〜．第10回中信臨床研究会；2019 Oct 
18；松本．
136) 城宝秀司．交感神経活動からみたASVの有用性．心不全ASVリサーチ・フォーラム第7回学術集会；2019 Oct 
19；大阪．
137) 田中修平．私が有効と考えるイノウエTAVIプレ拡張．CCT2019　SHD　Course　共催セミナー；2019 Oct 25；神戸．
138) 牛島龍一．循環器診療Update〜高齢者の抗血栓療法〜．西部三師会；2019 Oct 28；富山．




141) Kinugawa K. Medical Management of Right Ventricular Failure - Peri-operative and Long Term. 2019 Asia-Pacific HF 
Advisory Board Meeting; 2019 Oct 31; Singapore. 
142) 小池　勤，山﨑秀憲，掛下幸太，藤岡勇人，小林詩織，清澤泰午，清水英子，絹川弘一郎．腸管出血性大腸菌
O111集団感染時の富山県内の危機対応を振り返って．第27回北陸腎疾患・血液浄化療法研究会；2019 Nov 2；金沢．
143) 片岡直也．当院における心室性不整脈への取り組み．不整脈フォーラム；2019 Nov 5；富山．
144) 今村輝彦．心不全に関わる臨床，研究，留学，業績．Heart Failure Conference; 2019 Nov 6；富山．（招待講演）








149) 坂本　有．無症候性心房細動に対する治療戦略．高岡循環器疾患講演会；2019 Nov 13；高岡．
150) 絹川弘一郎．心房細動合併の心不全治療はいかにあるべきか？．郡山心不全セミナー2019；2019 Nov 14；郡山．
151) 今村輝彦．心不全に対する薬物治療．Pharmacist Small Seminar; 2019 Nov 19；富山．（招待講演）
152) 絹川弘一郎．心腎連関を考えたサムスカの使用法．第6回Osaka Medical Care Conference; 2019 Nov 21；大阪．
153) Ueno H. A case of MitraClip embolization in degenerative MR. Abbott structural heart training program case conference; 
2019 Nov 24；東京．
154) 今村輝彦．日本の臨床医がどうやって業績を積んでいったら良いのか？ -Improve Your CV-. 第二回Hokkaido 
Heart Failure Next Generation Seminar; 2019 Nov 27；北海道．（招待講演）






















159) 小池　勤．飛騨市民病院における腎臓病診療．飛騨市医師会学術講演会；2019 Dec 4；飛騨．
160) 坂本　有．無症候性心房細動の治療．循環器病UpToDate; 2019 Dec 4；砺波．





164) 絹川弘一郎．水利尿薬が心不全治療に与えたインパクトと今後の課題．Samsca Premium Seminar；2019 Dec 9；
web. 
165) 今村輝彦．心不全に対する集学的な治療戦略．循環器カンファレンス；2019 Dec 10；富山．（招待講演）
166) 絹川弘一郎．ガイドラインを鑑みた最新の心不全うっ血治療．ナゴヤハートフォーラム；2019 Dec 12；名古屋．
167) 上野博志．心臓弁膜症に対するカテーテル治療の最前線と，心房細動に対する薬物療法．富山県循環器フォー
ラム；2019 Dec 13；富山．
168) 城宝秀司．高血圧合併心房細動治療のマネージメント．富山県病院薬剤師会；2019 Dec 14；富山．
169) 今村輝彦．補助人工心臓治療中の最適な回転数設定とは？．健康加齢医学シンポジウム；2019 Dec 14；京都．（招
待講演）




172) 絹川弘一郎．サムスカのすべて．Samsca Premium Seminar; 2019 Dec 19; web. 
173) 今村輝彦．シカゴ大学における心不全研究．Heart Forum in Toyama; 2019 Dec 20；富山．（招待講演）
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